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 Penelitian ini mengangkat masalah mengenai analisis internal dan eksternal 
pada dua buah lirik lagu karya Ebiet G. Ade yaitu “Berita kepada Kawan” dan 
“Camelia 1”. Analisis internal meliputi analisis kohesi gramatikal dan leksikal. 
Analisis eksternal meliputi perjalanan karir, prinsip penafsiran personal, lokasional 
dan temporal pada lirik lagu. 
 Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan kohesi gramatikal pada lirik 
lagu, 2) mendeskripsikan kohesi leksikal pada lirik lagu dan 3) mendeskripsikan 
prinsip penafsiran pada lirik lagu. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian 
berupa lirik lagu “Berita kepada Kawan” dan “Camelia 1”. Data dalam penelitian ini 
berupa aspek-aspek internal dan eksternal pada lirik lagu. Teknik analisis data 
menggunakan teknik seperti yang diungkapkan Mahsun (2007: 86-87) yaitu teknik 
studi pustaka, simak dan catat. 
 Penelitian ini menghasilkan data bahwa kohesi gramatikal pada lirik “Berita 
kepada Kawan” dan “Camelia 1” meliputi pengacuan, penyulihan, pelesapan dan 
perangkaian. Kohesi gramatikal paling banyak berupa pengacuan persona. “Berita 
kepada Kawan” terdapat delapan macam pengacuan persona, yaitu aku, -ku, ku-, 
engkau, kau, -mu dan dia. “Camelia 1” terdapat lima macam pengacuan persona 
yaitu -ku, engkau, kau, -mu dan dia. Bentuk penyulihan terjadi pada kata diam 
dengan bisu dan kata datang dengan hadir. Pelesapan digunakan sebagai pemadatan 
kata. 
 Pada lirik lagu “Berita kepada Kawan” prinsip penafsiran persona meliputi 
partisipan pertama adalah Ebiet, ditandai dengan aku, -ku dan ku-. Partisipan kedua 
yaitu sahabat ditandai dengan engkau dan kau. Partisipan ketiga dinyatakan dengan 
dia. Prinsip penafsiran lokasional ditafsirkan berada di sebuah pedesaan. Prinsip 
penafsiran temporal ditafsirkan terjadi pada tahun 1982. Pada lirik lagu “Camelia 1” 
nsip penafsiran persona meliputi Ebiet sebagai partisipan pertama dinyatakan dengan 
-ku. Partisipan kedua yaitu Camelia. Prinsip penafsiran lokasional ditafsirkan berada 
di pedesaan. Prinsip penafsiran temporal ditafsirkan terjadi pada tahun 1979. 
 
Kata kunci: aspek internal, aspek eksternal, lirik lagu 
 
